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京都大学医学部附属病院では 2012 年に多剤耐性緑膿菌 (multidrug-resistant 
Pseudomonas aeruginosa: MDRP) のアウトブレイクを経験した。この際、成人肝移植治
療を一時的に中止し、3 つの感染対策、 すなわち①術前運動機能評価とリハビリテーシ




2011 年 1 月から 2014 年 10 月までに京都大学医学部附属病院 肝胆膵・移植外科 で
肝移植を受けた成人患者 130 人を対象とし、肝移植中止期間前、後の患者をそれぞれ A












































  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成 30 年 3 月 7 日実施の論文内容とそれに関連した試
問を受け、合格と認められたものである。 
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